



Currently, there are 3 vaccines 
that are authorized and 
recommended in the United 
States to prevent COVID-19:
• Pfizer-BioNTech
• Moderna
• Janssen (Johnson & Johnson)
Different COVID-19 Vaccines
The best COVID-19 vaccine is the first one that is 
available to you. Do not wait for a specific brand. 
CDC and DHEC do not recommend one vaccine 
over another.
All currently authorized and recommended 
COVID-19 vaccines:
• are safe,
• are effective, and
• reduce your risk of severe illness.
OPTIONS FOR COVID-19 VACCINES
1  If you have had a severe allergic reaction (anaphylaxis) or an immediate allergic reaction to any ingredient in the vaccine you are 
scheduled to receive, you should not get that vaccine. If you have been instructed not to get one type of COVID-19 vaccine, you may still 
be able to get another type. Learn more information for people with allergies.
2  You should get your second shot as close to the recommended 3-week or 4-week interval as possible. However, your second shot may be 
given up to 6 weeks (42 days) after the first dose, if necessary.
Vaccine Brand 
Name
Who Can Get This 
Vaccine?1
How Many Shots Will 
You Need?
When Are You Fully 
Vaccinated?
Pfizer-BioNTech People 5 years and older
2 shots
Given 3 weeks (21 days) 
apart2
2 weeks after your 
second shot
Moderna People 18 years and older
2 shots
Given 4 weeks (28 days) 
apart2
2 weeks after your 
second shot
Janssen (J&J) People 18 years and older 1 shot 2 weeks after your shot
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• Janssen (Johnson & Johnson)
Las diferentes vacunas contra  
el COVID-19
La mejor vacuna contra el COVID-19 es la primera 
que se encuentre disponible para usted. No espere 
a recibir una vacuna de una marca específica. 
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) y el Departamento de Salud y Control 
Ambiental (Department of Health and Environmental 
Control, DHEC) consideran que ninguna vacuna es 
mejor que otra.
Todas las vacunas autorizadas y recomendadas que se 
administran actualmente contra el COVID-19:
• son seguras;
• son eficaces; y
• reducen el riesgo de contraer alguna 
enfermedad grave.
OPCIONES DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19
1  Si usted tiene una reacción alérgica grave (anafilaxia) o una reacción alérgica inmediata a cualquier componente de la vacuna que le 
programaron para administrarle, no debe recibirla. Si le indicaron que no reciba algún tipo de vacuna en particular contra el COVID-19, 
es posible que pueda obtener otro tipo diferente. Obtenga más información para las personas que tienen alergias.
2  Debe recibir la segunda dosis lo más cerca posible del intervalo recomendado de 3 o 4 semanas. Sin embargo, es posible que reciba la 
segunda dosis hasta 6 semanas (42 días) después de recibir la primera dosis, si es necesario.
Nombre de la 
marca de la vacuna
¿Quién puede recibir esta 




Pfizer-BioNTech Personas de 5 años o más
2 dosis
Se administran con una 
diferencia de 3 semanas (21 
días)2
2 semanas después de que 
reciba la segunda dosis
Moderna Personas de 18 años o más
2 dosis
Se administran con una 
diferencia de 4 semanas (28 
días)2
2 semanas después de que 
reciba la segunda dosis
Janssen (J&J) Personas de 18 años o más 1 dosis 2 semanas después de recibir la dosis
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19
